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⾲㸯 ᮾி᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ
㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
ⴥKD
ؑؑ
 㰯KDQD
ؑؑ
 ᱜVDNX
ؑؑ
UD
ؑؑ
 ཭㐩WRPR
ؑؑ
GD
ؑؑ
WL
ؑؑ

ᡭWH
ؑؑ
 㞵D
ؑ
PH ණND
ؑؑ
EXWR ⽡⼛ND
ؑؑ
PDNLUL
 ⰼKDQD
ؑؑ
 ᚰNRNR
ؑؑ
UR Ⰽ⣬LUR
ؑؑ
JDPL
  ⏨RWR
ؑؑ
NR
ؑؑ
 㞾 NDPL
ؑؑ
QD
ؑؑ
UL
   ጒ LPR
ؑؑ
R
ؑ
WR
ؑؑ


 ⾲㸯࡛ࡣ㸪WH
ؑؑ
㸦ᡭ㸧࡜KD
ؑؑ
㸦ⴥ㸧㸪KDQD
ؑؑ
㸦ⰼ㸧࡜KDQD
ؑؑ
㸦㰯㸧㸪RWR
ؑؑ
NR
ؑؑ
㸦⏨㸧࡜VDNX
ؑؑ
UD
ؑؑ
㸦ᱜ㸧㸪
LPR
ؑؑ
R
ؑ
WR
ؑؑ
㸦ጒ㸧࡜WRPR
ؑؑ
GD
ؑؑ
WL
ؑؑ
㸦཭㐩㸧ࡀࡑࢀࡒࢀྠࡌ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽ࡟
ຓモJD㸦ࡀ㸧ࢆ௜ࡅ࡚Ⓨ㡢ࡍࡿ࡜㸪ࠕᡭ ࠖࠕⰼ ࠖࠕ⏨ ࠖࠕጒࠖ࡟ࡣJD㸦ࡀ㸧ࡀୗࡀࡗ࡚⥆ࡁ㸪
ࠕⴥ ࠖࠕ㰯 ࠖࠕᱜ ࠖࠕ཭㐩ࠖ࡟ࡣ JD㸦ࡀ㸧ࡀୗࡀࡽࡎ࡟⥆ࡃ㸦⾲㸰㸧ࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪ࠕᡭ ࠖࠕⰼࠖ
ࠕ⏨ࠖࠕጒ ࡢࠖᮎᑿ࡟ࡣḟ࡟᮶ࡿຓモࢆୗࡆࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸪㏫࡟࠸࠺࡜㸪ࠕⴥࠖ
ࠕ㰯 ࠖࠕᱜ ࠖࠕ཭㐩ࠖ࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀഛࢃࡗ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ௚
ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡶࣆࢵࢳࡢୗࡀࡾ┠ࡢ఩⨨࡟ࡼࡗ࡚༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲㸰 ᮾி᪉ゝࡢࠕྡモ㸩 ࠖࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
ⴥKD
ؑؑ
JD
ؑؑ
 㰯KDQD
ؑؑ
JD
ؑؑ
 ᱜVDNX
ؑؑ
UD
ؑؑ
JD
ؑؑ
 ཭㐩WRPR
ؑؑ
GD
ؑؑ
WL
ؑؑ
JD
ؑؑ

ᡭWH
ؑؑ
JD 㞵D
ؑ
PHJD ණND
ؑؑ
EXWRJD ⽡⼛ND
ؑؑ
PDNLULJD
 ⰼKDQD
ؑؑ
JD ᚰNRNR
ؑؑ
URJD Ⰽ⣬LUR
ؑؑ
JDPLJD
  ⏨RWR
ؑؑ
NR
ؑؑ
JD 㞾 NDPL
ؑؑ
QD
ؑؑ
ULJD
   ጒ LPR
ؑؑ
R
ؑ
WR
ؑؑ
JD

 ୍᪉㸪ࣆࢵࢳࡢୖࡀࡾ┠ࡣ㸪ከࡃࡢሙྜ㸪➨㸰ᢿ┠࡟࠶ࡿ㸦➨㸯ᢿ┠ࡢࡳࢆ㧗ࡃⓎ㡢ࡍ
ࡿWH
ؑؑ
㸦ᡭ㸧㸪D
ؑ
PH㸦㞵㸧㸪ND
ؑؑ
EXWR㸦ණ㸧㸪ND
ؑؑ
PDNLUL㸦࠿ࡲࡁࡾ㸧ࢆ㝖ࡃ㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣆ
ࢵࢳࡢୖࡀࡾ┠ࡣㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ༊ู࡟㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࡛ࡣ㸪ࣆࢵࢳࡢୖࡀࡾ┠ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡌࡘࡣ㸪ࣆࢵࢳࡢ
ୖࡀࡾ┠ࡣ㸪ᩥ⠇ࡢసࡾ᪉࡟ࡼࡗ࡚⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪LUR
ؑؑ
JDPL㸦Ⰽ⣬㸧ࡢ➨
㸰ᢿ┠ࡢୖ᪼ࡣ㸪ࠕࡇࡢⰍ⣬ࠖࠕࢃࡓࡋࡢⰍ⣬ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㐃ᩥ⠇࡛ࡣ㸪NRQRL
ؑؑؑ
UR
ؑؑ
JDPL㸪ZDWDVLQRL
ؑؑؑؑؑؑؑ
UR
ؑؑ
JDPLࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕࡇࡢ ࠖࠕࢃࡓࡋࡢ ࡢࠖ㒊ศ࡟⛣ືࡍࡿࠋࡶࡋ㸪NRQR
ؑؑ
LUR
ؑؑ
JDPL㸦ࡇࡢⰍ⣬㸧㸪
ZDWDVLQR
ؑؑؑؑؑؑ
LUR
ؑؑ
JDPL㸦ࢃࡓࡋࡢⰍ⣬㸧ࡢࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡋࡓ࡜ࡋࡓࡽ㸪ࠕࡇࡢࠖ࡜ࠕⰍ⣬ 㸪ࠖࠕࢃࡓ
ࡋࡢࠖ࡜ࠕⰍ⣬ࠖࡢ㸰ࡘࡢᩥ⠇࡟ษࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪➨㸰ᢿ┠ࡢୖ
᪼ࡣ༢ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྃ㸦SKUDVH㸧ࡢጞࡲࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᮾி᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡣ㸪ࠕࣆࢵࢳࡢୗࡀࡾ┠ࡀ
࡝ࡇ࡟࠶ࡿ࠿㸦ୗࡀࡾ┠ࡀ࡞࠸ᆺࡶྵࡴ㸧ࠖ ࡟ࡼࡗ࡚༊ูࡉࢀࡿࠋࣆࢵࢳࡢୖࡀࡾ┠ࡣ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺࡢ≉ᚩ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྃࡢጞࡲࡾࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ࣆࢵࢳࡢୗࡀࡾ┠ࢆࠕୗࡆ᰾ 㸦ࠖORZHULQJNHUQHO㸧࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࢆǖ࡛⾲グࡍࡿ࡜⾲㸱
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

⾲㸱 ᮾி᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
ⴥKD 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
ᡭWHǖ 㞵DǖPH ණNDǖEXWR ⽡⼛NDǖPDNLUL
 ⰼKDQDǖ ᚰNRNRǖUR Ⰽ⣬LURǖJDPL
  ⏨RWRNRǖ 㞾 NDPLQDǖUL
   ጒ LPRRWRǖ

ୗࡆ᰾ࡣ༢ㄒࡢ≉ᐃࡢᢿ࡟௜୚ࡉࢀࡓ≉ᚩ࡛㸪౛࠼ࡤ㸪ࠕᡭ ࠖࠕ㞵 ࠖࠕණ ࠖࠕ࠿ࡲࡁࡾࠖࡣ
➨㸯ᢿ┠࡟ୗࡆ᰾ࢆᣢࡘㄒ㸪ࠕⰼ ࠖࠕᚰ ࠖࠕⰍ⣬ࠖࡣ➨㸰ᢿ┠࡟ୗࡆ᰾ࢆᣢࡘㄒ㸪ࠕ⏨ ࠖࠕ㞾ࠖ
ࠕጒࠖࡣ➨㸱ᢿ┠࡟ୗࡆ᰾ࢆᣢࡘㄒ㸪ࡲࡓ㸪ࠕⴥ ࠖࠕ㰯 ࠖࠕᱜ ࠖࠕ཭㐩ࠖࡣୗࡆ᰾ࢆᣢࡓ࡞࠸
ㄒ࡛࠶ࡿࠋ༢ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣୗࡆ᰾ࡢ఩⨨࡟ࡼࡾ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ᩘᏐ࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

⾲㸲 ᮾி᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
࢔ࢡࢭࣥࢺ ༢ㄒ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
 ⴥ㸪㰯㸪ᱜ㸪཭㐩 ۑ ۑۑ ۑۑۑ ۑۑۑۑ
 ᡭ㸪㞵㸪ණ㸪⽡⼛ ۑǖ ۑǖۑ ۑǖۑۑ ۑǖۑۑۑ
 ⰼ㸪ᚰ㸪Ⰽ⣬  ۑۑǖ ۑۑǖۑ ۑۑǖۑۑ
 ⏨㸪㞾   ۑۑۑ ۑۑۑǖۑ
 ጒ    ۑۑۑۑǖ
㸦ୗࡆ᰾ࡢ࡞࠸ᆺࡣ࡛⾲ࡍ㸧ࠋ

ୗࡆ᰾ࢆᣢࡓ࡞࠸ᆺࢆྵࡵ࡚㸪ᮾி᪉ゝ࡛ࡣ㹌ᢿㄒ࡟ࡘࡁࠕ㹌㸩㸯ࠖಶࡢᆺࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ࢱ࢖ࣉࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆࠕከᆺ
ࡓࡅ࠸
࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ࡜࠸࠺ࠋ
4木部 暢子
日本語方言の多様性－アクセントの地域差－
㸱 㮵ඣᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 ḟ࡟㮵ඣᓥ᪉ゝࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡿࠋ㮵ඣᓥ᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡣ㸪⾲㸳࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪
㸿ᆺ㸦࠺ࡋࢁ࠿ࡽ㸰ࡘ┠ࡢࢩࣛࣈࣝࡀ㧗ࡃ㸪᭱ᚋࡀୗࡀࡿᆺ㸧࡜㹀ᆺ㸦᭱⤊ࢩࣛࣈࣝࡢࡳ
㧗࠸ᆺ㸧ࡢ㸰✀㢮࡛࠶ࡿ㸦㡩ᚊࡢ༢఩ࡣᢿ࡛ࡣ࡞ࡃ㡢⠇㸦ࢩࣛࣈࣝ㸧࡛࠶ࡿ㸧ࠋ

⾲㸳 㮵ඣᓥ᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ
 㸯㡢⠇! 㸰㡢⠇! 㸱㡢⠇! 㸲㡢⠇!
㸿ᆺ ⴥKD
㹚
 㰯KD
ؑؑ
QD ዪRQD
ؑؑ
JR ㉥⻴⺭DNDWRQ
ؑؑؑ
ER
㹀ᆺ ṑKD
ؑؑ
 ⰼKDQD
ؑؑ
 ⏨RWRNR
ؑؑ
 㞾NDQQDUHGRQ
ؑؑؑ


 ඲࡚ࡢ༢ㄒࡣ㸪㸿ᆺ࠿㹀ᆺ࠿ࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋD
ؑ
PH㸦㣩㸧㸪VDNX
ؑؑ
UD㸦ᱜ㸧㸪WRPR
ؑؑ
GDW㸦཭㐩㸧ࡣ㸿ᆺ㸪WH
ؑؑ
㸦ᡭ㸧㸪DPH
ؑؑ
㸦㞵㸧㸪NRNRUR
ؑؑ
㸦ᚰ㸧㸪LURJDQ
ؑؑؑ
㸦Ⰽ⣬㸧㸪LPRW
ؑؑؑ
㸦ጒ㸧ࡣ㹀
ᆺ࡛࠶ࡿ㸦㮵ඣᓥ᪉ゝ࡛ࡣ㸪WRPRGDW㸦཭㐩㸧ࡢ GDW ࡸ LPRW㸦ጒ㸧ࡢ PRW ࡢࡼ࠺࡞㛢㡢⠇
ࡀከᩘ⌧ࢀࡿ㸧ࠋ
 㸿ᆺ㸪㹀ᆺࡢ㡢ㄪࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪ຓモࡀ⥆࠸࡚ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ྡモ࡟ JD㸦ࡀ㸧㸪
PR㸦ࡶ㸧㸪NDD㸦࠿ࡽ㸧㸪GHQ㸦࡛ࡶ㸧➼ࡢຓモࡀ⥆ࡃ࡜㸪㧗࠸㒊ศࡀ࠺ࡋࢁ࡟⛣ືࡋ࡚㸪㸿
ᆺ㸪㹀ᆺࡢ㡢ㄪࣃࢱ࣮ࣥࡀಖࡓࢀࡿ㸦⾲㸴ࠋNDD㸦࠿ࡽ㸧ࡣ౛እⓗ࡟㸰㡢⠇ࢆᙧᡂࡍࡿ㸧ࠋ

⾲㸴 㮵ඣᓥ᪉ゝࡢࠕྡモ㸩ຓモࠖࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 ༢ㄒ JD㸦ࡀ㸧 PR㸦ࡶ㸧 NDD㸦࠿ࡽ㸧 GHQ㸦࡛ࡶ㸧
㸿ᆺ 㰯KD
ؑؑ
QD 㰯KDQD
ؑؑ
JD 㰯ࡶKDQD
ؑؑ
PR 㰯࠿ࡽKDQDND
ؑؑ
D 㰯࡛ࡶKDQD
ؑؑ
GHQ
㹀ᆺ ⰼKDQD
ؑؑ
 ⰼKDQDJD
ؑؑ
 ⰼࡶKDQDPR
ؑؑ
 ⰼ࠿ࡽKDQDNDD
ؑ
 ⰼ࡛ࡶKDQDGHQ
ؑؑؑ


㮵ඣᓥ᪉ゝࡢࡼ࠺࡟㸪ㄒࡢ㛗ࡉ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢ✀㢮ࡀ㹌✀㢮࡜Ỵࡲࡗ࡚࠸
ࡿ᪉ゝࢆࠕ㹌ᆺ
࠼ࡠࡅ࠸
࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ࡜࠸࠺ࠋ㮵ඣᓥ᪉ゝࡣ㸰✀㢮ࡢᆺࢆᣢࡘࡢ࡛㸪஧ᆺ
࡟ࡅ࠸
࢔ࢡࢭࣥ
ࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 㮵ඣᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ඛ࡟㏙࡭ࡓᮾி᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞Ⅼ࡛኱ࡁࡃ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡎ㸪ᮾி᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ㸪≉ᐃࡢᢿ࡟௜
୚ࡉࢀࡓࠕୗࡆ᰾ࠖ࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢ༊ูࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋୗࡆ᰾ࡣᅛ᭷ࡢᢿ࡟௜୚ࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪ຓモࡀ᥋⥆ࡋ࡚ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣୗࡆ᰾ࡢ఩⨨ࡀື࠿࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪㮵
ඣᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ㸪ྃ඲య࡟࠿ࡪࡉࡿ㡢ㄪࣃࢱ࣮ࣥ㸦㸿ᆺ࠿㹀ᆺ࠿㸧࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢡ
ࢭࣥࢺᆺࡀ༊ูࡉࢀࡿࠕ஧ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㡢ㄪࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ྃ㸦ᩥ⠇㸧
ࢆ༢఩࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ຓモࡀ᥋⥆ࡋ࡚ྃࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡜㧗࠸㒊ศࡀ࠺ࡋࢁ࡟⛣ືࡍࡿࠋ
 ḟ࡟㸪ᮾி᪉ゝࡣᢿᩘ࡟ᛂࡌ࡚ᆺࡢ✀㢮ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࠕከᆺ
ࡓࡅ࠸
࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸪ࠖࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪
㮵ඣᓥ᪉ゝࡣ༢ㄒࡢ㛗ࡉ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢ✀㢮ࡀ㸰✀㢮࡜Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿࠕ஧ᆺ
࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ


㸲 ி㒔᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 ୕␒┠࡟ி㒔᪉ゝࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ⾲㸵ࡣி㒔᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢࣜࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸵 ி㒔᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ
㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
ᏊNR
ؑؑ
R
ؑ
 㰯KD
ؑؑ
QD
ؑؑ
 ᱜVDNXUD
ؑؑؑؑؑؑ
 ཭㐩WRPRGDWL
ؑؑؑؑؑؑؑؑ
ⴥKD
ؑؑ
D ⰼKD
ؑؑ
QD ⏨R
ؑ
WRNR ጜQH
ؑؑ
HVDQ
  ஧ேKXWD
ؑؑؑؑ
UL †PL]X
ؑؑؑؑ
XPL
   㞾NDPLQD
ؑؑؑؑؑؑ
UL
ᡭWHH
ؑ
 ᯇPDWX
ؑؑ
 ඡXVDJL
ؑؑ
 ேཧQLQ]LQ
ؑ
 㞵DPH
㹚
 ණNDEX
ؑؑ
WR Ⰽ⣬LUR
ؑؑ
JDPL
  ࣐ࢵࢳPDWWL
㹚
 ᜥᢤࡁLNLQX
ؑؑ
NL

 ࡑࢀࡒࢀࡢᆺࡢ༊ู࡟ࡣ㸪ࣆࢵࢳࡢୗࡀࡾ┠ࡢ఩⨨ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࣆࢵࢳࡢ
ୗࡀࡾ┠ࡔࡅ࡛ᆺࢆ༊ูࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪⾲㸶࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࠕ஧ே㸭ණ 㸪ࠖࠕ†㸭Ⰽ⣬ࠖ
㸦࠸ࡎࢀࡶ㸰㸧㸪ࠕ㞾㸭ᜥᢤࡁ 㸦ࠖ࠸ࡎࢀࡶ㸱㸧㸪ࠕᏊ㸭ᡭ 㸪ࠖࠕ㰯㸭ᯇ 㸪ࠖࠕᱜ㸭ඡ 㸪ࠖࠕ཭㐩㸭ே
ཧ 㸦ࠖ࠸ࡎࢀࡶ㸮㸧ࡀ༊ู࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡶ࠺୍ࡘูࡢ
≉ᚩࢆ㛵୚ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢ࣌࢔ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᕥࡢㄒ㸦஧ே㸪†㸪㞾㸪཭㐩㸪Ꮚ㸪㰯㸪ᱜ㸪཭㐩㸧ࡣㄒ
ࡢ᭱ึ࠿ࡽ㧗ࡃⓎ㡢ࡉࢀ㸪ୗ㝆ࡢ఩⨨ࡲ࡛㧗ࡀ⥆ࡃࡢ࡟ᑐࡋ㸪ྑ ࡢㄒ㸦ණ㸪Ⰽ⣬㸪ᜥᢤࡁ㸪
ᡭ㸪ᯇ㸪ඡ㸪ேཧ㸧ࡣㄒࡢ᭱ึࡀపࡃⓎ㡢ࡉࢀ㸪ୗ㝆ࡢ๓ࡢᢿࡲ࡛పࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
≉ᚩ࡜ୗࡆ᰾ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⾲㸶ࢆ⾲㸷ࡢࡼ࠺࡟ᨵⰋࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪ி㒔᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ㸪ㄒࡢ≉ᐃࡢᢿ࡟௜୚ࡉࢀࡓࠕୗࡆ᰾ࠖ࡜ㄒࡢጞࡲ
ࡾࡀ+LJKWRQH ࠿ /RZWRQH ࠿࡜࠸࠺ࠕ㸰ࡘࡢᘧࠖ࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡀ༊ูࡉࢀࡿ࡜ᩚ
⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕୗࡆ᰾ ࢆࠖᣢࡘⅬࡣᮾி᪉ゝ࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ㸰ࡘࡢᘧࠖ
ࢆᣢࡘⅬࡣ㮵ඣᓥ᪉ゝࡢࠕ஧ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ி㒔᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺࡣ㸪ᮾிࡢࢩࢫࢸ࣒࡜㮵ඣᓥࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡼ࠺࡞ᙧࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 

⾲㸶 ி㒔᪉ゝࡢྡモࡢୗࡆ᰾ࡢ఩⨨
࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
   ᏊNRR 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
   ⴥKDǖD ⰼKDǖQD ⏨RǖWRNR ጜQHǖHVDQ
     ஧ேKXWDǖUL †PL]XǖXPL
      㞾NDPLQDǖUL
   ᡭWHH ᯇPDWX ඡXVDJL ேཧQLQ]LQ
    㞵DPHǖ ණNDEXǖWR Ⰽ⣬LURǖJDPL
     ࣐ࢵࢳPDWWLǖ ᜥᢤࡁLNLQXǖNL


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㸱 㮵ඣᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 ḟ࡟㮵ඣᓥ᪉ゝࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡿࠋ㮵ඣᓥ᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡣ㸪⾲㸳࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪
㸿ᆺ㸦࠺ࡋࢁ࠿ࡽ㸰ࡘ┠ࡢࢩࣛࣈࣝࡀ㧗ࡃ㸪᭱ᚋࡀୗࡀࡿᆺ㸧࡜㹀ᆺ㸦᭱⤊ࢩࣛࣈࣝࡢࡳ
㧗࠸ᆺ㸧ࡢ㸰✀㢮࡛࠶ࡿ㸦㡩ᚊࡢ༢఩ࡣᢿ࡛ࡣ࡞ࡃ㡢⠇㸦ࢩࣛࣈࣝ㸧࡛࠶ࡿ㸧ࠋ

⾲㸳 㮵ඣᓥ᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ
 㸯㡢⠇! 㸰㡢⠇! 㸱㡢⠇! 㸲㡢⠇!
㸿ᆺ ⴥKD
㹚
 㰯KD
ؑؑ
QD ዪRQD
ؑؑ
JR ㉥⻴⺭DNDWRQ
ؑؑؑ
ER
㹀ᆺ ṑKD
ؑؑ
 ⰼKDQD
ؑؑ
 ⏨RWRNR
ؑؑ
 㞾NDQQDUHGRQ
ؑؑؑ


 ඲࡚ࡢ༢ㄒࡣ㸪㸿ᆺ࠿㹀ᆺ࠿ࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋD
ؑ
PH㸦㣩㸧㸪VDNX
ؑؑ
UD㸦ᱜ㸧㸪WRPR
ؑؑ
GDW㸦཭㐩㸧ࡣ㸿ᆺ㸪WH
ؑؑ
㸦ᡭ㸧㸪DPH
ؑؑ
㸦㞵㸧㸪NRNRUR
ؑؑ
㸦ᚰ㸧㸪LURJDQ
ؑؑؑ
㸦Ⰽ⣬㸧㸪LPRW
ؑؑؑ
㸦ጒ㸧ࡣ㹀
ᆺ࡛࠶ࡿ㸦㮵ඣᓥ᪉ゝ࡛ࡣ㸪WRPRGDW㸦཭㐩㸧ࡢ GDW ࡸ LPRW㸦ጒ㸧ࡢ PRW ࡢࡼ࠺࡞㛢㡢⠇
ࡀከᩘ⌧ࢀࡿ㸧ࠋ
 㸿ᆺ㸪㹀ᆺࡢ㡢ㄪࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪ຓモࡀ⥆࠸࡚ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ྡモ࡟ JD㸦ࡀ㸧㸪
PR㸦ࡶ㸧㸪NDD㸦࠿ࡽ㸧㸪GHQ㸦࡛ࡶ㸧➼ࡢຓモࡀ⥆ࡃ࡜㸪㧗࠸㒊ศࡀ࠺ࡋࢁ࡟⛣ືࡋ࡚㸪㸿
ᆺ㸪㹀ᆺࡢ㡢ㄪࣃࢱ࣮ࣥࡀಖࡓࢀࡿ㸦⾲㸴ࠋNDD㸦࠿ࡽ㸧ࡣ౛እⓗ࡟㸰㡢⠇ࢆᙧᡂࡍࡿ㸧ࠋ

⾲㸴 㮵ඣᓥ᪉ゝࡢࠕྡモ㸩ຓモࠖࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 ༢ㄒ JD㸦ࡀ㸧 PR㸦ࡶ㸧 NDD㸦࠿ࡽ㸧 GHQ㸦࡛ࡶ㸧
㸿ᆺ 㰯KD
ؑؑ
QD 㰯KDQD
ؑؑ
JD 㰯ࡶKDQD
ؑؑ
PR 㰯࠿ࡽKDQDND
ؑؑ
D 㰯࡛ࡶKDQD
ؑؑ
GHQ
㹀ᆺ ⰼKDQD
ؑؑ
 ⰼKDQDJD
ؑؑ
 ⰼࡶKDQDPR
ؑؑ
 ⰼ࠿ࡽKDQDNDD
ؑ
 ⰼ࡛ࡶKDQDGHQ
ؑؑؑ


㮵ඣᓥ᪉ゝࡢࡼ࠺࡟㸪ㄒࡢ㛗ࡉ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢ✀㢮ࡀ㹌✀㢮࡜Ỵࡲࡗ࡚࠸
ࡿ᪉ゝࢆࠕ㹌ᆺ
࠼ࡠࡅ࠸
࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ࡜࠸࠺ࠋ㮵ඣᓥ᪉ゝࡣ㸰✀㢮ࡢᆺࢆᣢࡘࡢ࡛㸪஧ᆺ
࡟ࡅ࠸
࢔ࢡࢭࣥ
ࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 㮵ඣᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ඛ࡟㏙࡭ࡓᮾி᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞Ⅼ࡛኱ࡁࡃ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡎ㸪ᮾி᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ㸪≉ᐃࡢᢿ࡟௜
୚ࡉࢀࡓࠕୗࡆ᰾ࠖ࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢ༊ูࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋୗࡆ᰾ࡣᅛ᭷ࡢᢿ࡟௜୚ࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪ຓモࡀ᥋⥆ࡋ࡚ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣୗࡆ᰾ࡢ఩⨨ࡀື࠿࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪㮵
ඣᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ㸪ྃ඲య࡟࠿ࡪࡉࡿ㡢ㄪࣃࢱ࣮ࣥ㸦㸿ᆺ࠿㹀ᆺ࠿㸧࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢡ
ࢭࣥࢺᆺࡀ༊ูࡉࢀࡿࠕ஧ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㡢ㄪࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ྃ㸦ᩥ⠇㸧
ࢆ༢఩࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ຓモࡀ᥋⥆ࡋ࡚ྃࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡜㧗࠸㒊ศࡀ࠺ࡋࢁ࡟⛣ືࡍࡿࠋ
 ḟ࡟㸪ᮾி᪉ゝࡣᢿᩘ࡟ᛂࡌ࡚ᆺࡢ✀㢮ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࠕከᆺ
ࡓࡅ࠸
࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸪ࠖࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪
㮵ඣᓥ᪉ゝࡣ༢ㄒࡢ㛗ࡉ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢ✀㢮ࡀ㸰✀㢮࡜Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿࠕ஧ᆺ
࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ


㸲 ி㒔᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 ୕␒┠࡟ி㒔᪉ゝࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ⾲㸵ࡣி㒔᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢࣜࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸵 ி㒔᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ
㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
ᏊNR
ؑؑ
R
ؑ
 㰯KD
ؑؑ
QD
ؑؑ
 ᱜVDNXUD
ؑؑؑؑؑؑ
 ཭㐩WRPRGDWL
ؑؑؑؑؑؑؑؑ

ⴥKD
ؑؑ
D ⰼKD
ؑؑ
QD ⏨R
ؑ
WRNR ጜQH
ؑؑ
HVDQ
  ஧ேKXWD
ؑؑؑؑ
UL †PL]X
ؑؑؑؑ
XPL
   㞾NDPLQD
ؑؑؑؑؑؑ
UL
ᡭWHH
ؑ
 ᯇPDWX
ؑؑ
 ඡXVDJL
ؑؑ
 ேཧQLQ]LQ
ؑ

 㞵DPH
㹚
 ණNDEX
ؑؑ
WR Ⰽ⣬LUR
ؑؑ
JDPL
  ࣐ࢵࢳPDWWL
㹚
 ᜥᢤࡁLNLQX
ؑؑ
NL

 ࡑࢀࡒࢀࡢᆺࡢ༊ู࡟ࡣ㸪ࣆࢵࢳࡢୗࡀࡾ┠ࡢ఩⨨ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࣆࢵࢳࡢ
ୗࡀࡾ┠ࡔࡅ࡛ᆺࢆ༊ูࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪⾲㸶࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࠕ஧ே㸭ණ 㸪ࠖࠕ†㸭Ⰽ⣬ࠖ
㸦࠸ࡎࢀࡶ㸰㸧㸪ࠕ㞾㸭ᜥᢤࡁ 㸦ࠖ࠸ࡎࢀࡶ㸱㸧㸪ࠕᏊ㸭ᡭ 㸪ࠖࠕ㰯㸭ᯇ 㸪ࠖࠕᱜ㸭ඡ 㸪ࠖࠕ཭㐩㸭ே
ཧ 㸦ࠖ࠸ࡎࢀࡶ㸮㸧ࡀ༊ู࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡶ࠺୍ࡘูࡢ
≉ᚩࢆ㛵୚ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢ࣌࢔ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᕥࡢㄒ㸦஧ே㸪†㸪㞾㸪཭㐩㸪Ꮚ㸪㰯㸪ᱜ㸪཭㐩㸧ࡣㄒ
ࡢ᭱ึ࠿ࡽ㧗ࡃⓎ㡢ࡉࢀ㸪ୗ㝆ࡢ఩⨨ࡲ࡛㧗ࡀ⥆ࡃࡢ࡟ᑐࡋ㸪ྑ ࡢㄒ㸦ණ㸪Ⰽ⣬㸪ᜥᢤࡁ㸪
ᡭ㸪ᯇ㸪ඡ㸪ேཧ㸧ࡣㄒࡢ᭱ึࡀపࡃⓎ㡢ࡉࢀ㸪ୗ㝆ࡢ๓ࡢᢿࡲ࡛పࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
≉ᚩ࡜ୗࡆ᰾ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⾲㸶ࢆ⾲㸷ࡢࡼ࠺࡟ᨵⰋࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪ி㒔᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ㸪ㄒࡢ≉ᐃࡢᢿ࡟௜୚ࡉࢀࡓࠕୗࡆ᰾ࠖ࡜ㄒࡢጞࡲ
ࡾࡀ+LJKWRQH ࠿ /RZWRQH ࠿࡜࠸࠺ࠕ㸰ࡘࡢᘧࠖ࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡀ༊ูࡉࢀࡿ࡜ᩚ
⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕୗࡆ᰾ ࢆࠖᣢࡘⅬࡣᮾி᪉ゝ࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ㸰ࡘࡢᘧࠖ
ࢆᣢࡘⅬࡣ㮵ඣᓥ᪉ゝࡢࠕ஧ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ி㒔᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺࡣ㸪ᮾிࡢࢩࢫࢸ࣒࡜㮵ඣᓥࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡼ࠺࡞ᙧࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 

⾲㸶 ி㒔᪉ゝࡢྡモࡢୗࡆ᰾ࡢ఩⨨
࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
   ᏊNRR 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
   ⴥKDǖD ⰼKDǖQD ⏨RǖWRNR ጜQHǖHVDQ
     ஧ேKXWDǖUL †PL]XǖXPL
      㞾NDPLQDǖUL
   ᡭWHH ᯇPDWX ඡXVDJL ேཧQLQ]LQ
    㞵DPHǖ ණNDEXǖWR Ⰽ⣬LURǖJDPL
     ࣐ࢵࢳPDWWLǖ ᜥᢤࡁLNLQXǖNL


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⾲㸷 ி㒔᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
  + ᏊNRR 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
  + ⴥKDǖD ⰼKDǖQD ⏨RǖWRNR ጜQHǖHVDQ
  +   ஧ேKXWDǖUL †PL]XǖXPL
  +    㞾NDPLQDǖUL
  / ᡭWHH ᯇPDWX ඡXVDJL ேཧQLQ]LQ
  /  㞵DPHǖ ණNDEXǖWR Ⰽ⣬LURǖJDPL
  /   ࣐ࢵࢳPDWWLǖ ᜥᢤࡁLNLQXǖNL
 㸦+㸸+LJKWRQH࡛ጞࡲࡿ /㸸/RZWRQH࡛ጞࡲࡿ㸧

㸳 ᘯ๓᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 ᅄ␒┠࡟ᘯ๓᪉ゝࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋᘯ๓᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࢆ⾲  ࡟♧ࡍࠋ⾲ 
࡛ࡣྡモ༢⊂ᙧ࡜ຓモPR㸦ࡶ㸧ࡀ᥋⥆ࡋࡓ࡜ࡁࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆୖୗ࡟୪࡭࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ຓモPR㸦ࡶ㸧ࡀ᥋⥆ࡋࡓሙྜ࡟㧗ࡃⓎ㡢ࡍࡿ㒊ศࡀ࠺ࡋࢁ࡟⛣ືࡍࡿⅬࡣ㸪㮵ඣᓥ᪉ゝ
࡟ఝ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᢿᩘࡀቑ࠼ࡿ࡜ᆺࡢᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࡢ࡛㸪㹌ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࡛ࡣ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࢆ༊ูࡍࡿ≉ᚩࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋ

⾲  ᘯ๓᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ
㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
ᡭWH
ؑؑ
 ⊷VD
ؑؑ
UX ≴NLWX
ؑؑؑؑ
QH ⣇⡿XUXNR
ؑؑؑؑؑ
PH
 WH
ؑؑ
PR VDUX
ؑؑؑؑ
PR NLWXQH
ؑؑؑؑؑؑ
PR XUXNRPH
ؑؑؑؑؑؑؑ
PR
 ⰼKDQD
㹚
 ඡXVD
ؑؑ
JL ᡭ⿄WHEXNX
ؑؑؑؑ
UR
 KDQD
ؑؑ
PR XVDJL
ؑؑؑؑ
PR WHEXNXUR
ؑؑؑؑؑؑ
PR
  ⏨RWRNR
㹚
 ᯝ≀NXGDPR
ؑؑ
QR
  RWRNR
ؑؑ
PR NXGDPRQR
ؑؑؑؑ
PR
   㞾 NDPLQDUL
㹚

    NDPLQDUL
ؑؑ
PR
ⴥKD
ؑؑ
 㰯KDQD
ؑؑ
 ᱜVDNXUD
ؑؑ
 ཭㐩WRPRGDWL
ؑؑ

KDPR
ؑؑ
 KDQDPR
ؑؑ
 VDNXUDPR
ؑؑ
 WRPRGDWLPR
ؑؑ


 ࣆࢵࢳࡢୗࡀࡾ┠ࡢ఩⨨ࢆぢࡿ࡜㸪ከࡃࡢᩥ⠇࡛᭱⤊ᢿࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋඛ࡟ぢࡓᮾி
᪉ゝ࡛ࡣ㸪㸰ᢿ┠࠿ࡽࣆࢵࢳࡀୖ᪼ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾྃࡢጞࡲࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋᘯ๓᪉ゝࡣ
ࡑࢀ࡜ᑐ⛠ⓗ࡟㸪᭱⤊ᢿࡢ๓࡛ࣆࢵࢳࡀୗ㝆ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾྃࡢ⤊ࢃࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡔ࡜ࡍࡿ࡜㸪ᘯ๓᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢᘚูせ⣲ࡣ㸪ࣆࢵࢳࡢୗࡀࡾ┠࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ୖࡀࡾ┠࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࣆࢵࢳࡢୖࡀࡾ┠ࢆࠕ࡛⾲グࡍࡿ࡜㸪⾲
ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ


⾲  ᘯ๓᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
 ᡭ㺀WH ⊷㺀VDUX ≴㺀NLWXQH ⣇⡿㺀XUXNRPH
  㺀WHPR 㺀VDUXPR 㺀NLWXQHPR 㺀XUXNRPHPR
  ⰼKD㺀QD ඡX㺀VDJL ᡭ⿄WH㺀EXNXUR
  KD㺀QDPR X㺀VDJLPR WH㺀EXNXURPR
   ⏨RWR㺀NR ᯝ≀NXGD㺀PRQR
   RWR㺀NRPR NXGD㺀PRQRPR
    㞾 NDPLQD㺀UL
     NDPLQD㺀ULPR
 ⴥKD 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
 KDPR KDQDPR VDNXUDPR WRPRGDWLPR

 ࣆࢵࢳࡢୖࡀࡾ┠㸦㺀㸧ࢆ᪼ࡾ᰾㸦DVFHQGLQJNHUQHO㸧࡜࿧ࡪࠋࠕᡭ ࠖࠕ⊷ ࠖࠕ≴ ࠖࠕ⣇⡿ࠖ
ࡣ➨㸯ᢿ┠࡟᪼ࡾ᰾ࢆᣢࡘㄒ㸪ࠕⰼ ࠖࠕඡ ࠖࠕᡭ⿄ࠖࡣ➨㸰ᢿ┠࡟᪼ࡾ᰾ࢆᣢࡘㄒ㸪ࠕ⏨ ࠖࠕᯝ
≀ࠖࡣ➨㸱ᢿ┠࡟᪼ࡾ᰾ࢆᣢࡘㄒ㸪ࠕ㞾ࠖࡣ➨㸲ᢿ┠࡟᪼ࡾ᰾ࢆᣢࡘㄒ㸪ࠕⴥ ࠖࠕ㰯 ࠖࠕᱜࠖ
ࠕ཭㐩ࠖࡣ᪼ࡾ᰾ࢆᣢࡓ࡞࠸ㄒ࡛࠶ࡿࠋ᪼ࡾ᰾ࢆᣢࡓ࡞࠸ㄒࡣᮎᑿࡀୖ᪼ࡍࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣ
ྃ㸦ᩥ⠇㸧ࡢ㡢ㄪ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸴 ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪࡢᙧᡂ
 ௨ୖ㸪㸲ᆅⅬࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ␗ྠࢆぢ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ␗ྠࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚
ᙧᡂࡉࢀࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ྛ ᆅࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢᑐᛂ㛵ಀࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ⾲ࢆぢ
ࡿ࡜㸪ྛᆅࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡣࡁࢀ࠸࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺࡀඹ㏻ࡢ♽࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ඗ᘵ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  㸰ᢿྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢᑐᛂ
㔠⏣୍ࡢ㢮 ㄒ ி㒔 ᮾி ᘯ๓ 㮵ඣᓥᘧ࡜ୗࡆ᰾ ୗࡆ᰾ ᪼ࡾ᰾ ஧ᆺ
➨ 㢮 㣩㸪㢼㸪㓇㸪㰯 + 
 㸿ᆺ
➨ 㢮 ▼㸪ḷ㸪㡢㸪ᶫ
+ 
➨ 㢮 ㊊㸪Ⰽ㸪ⰼ㸪ᒣ 
㹀ᆺ➨ 㢮 ✄㸪✵㸪ᖏ㸪⠂ /

➨ ᢿᗈẕ㡢
➨ ᢿ⊃ẕ㡢➨ 㢮 ⛅㸪⊷㸪㞵࣭❆ /

 ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢ♽ᆺࡣ㸪㮵ඣᓥ᪉ゝࡢ㸿ᆺ࣭㹀ᆺ㸪ி㒔᪉ゝࡢࠕ㸰ࡘࡢᘧ 㸪ࠖ࠾ࡼࡧᮾி
᪉ゝࡢࠕୗࡆ᰾ 㸪ࠖᘯ๓᪉ゝࡢࠕ᪼ࡾ᰾ ࠖࡀ⏕ࡳฟࡏࡿࡼ࠺࡞య⣔ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᅗ㸰࡛ࡣࠕ㸰✀㢮ࡢᘧࠖ࡜ࠕ㸰✀㢮ࡢ᰾ࠖࢆᣢࡘయ⣔ࢆ♽య⣔࡜ࡋ࡚タᐃࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪㸰✀㢮ࡢᘧࢆಖᣢࡋ㸪᰾ࡢ✀㢮ࡀࠕୗࡆ᰾ࠖ࡟⤫ྜࡉࢀࡓࡢࡀி㒔᪉ゝ㸪
ᘧࡢ≉ᚩࢆಖᣢࡏࡎ㸪᰾ࡢ✀㢮ࡀࠕୗࡆ᰾ࠖ࡟⤫ྜࡉࢀࡓࡢࡀᮾி᪉ゝ㸪ࠕ᪼ࡾ᰾ࠖ࡟⤫
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⾲㸷 ி㒔᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
  + ᏊNRR 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
  + ⴥKDǖD ⰼKDǖQD ⏨RǖWRNR ጜQHǖHVDQ
  +   ஧ேKXWDǖUL †PL]XǖXPL
  +    㞾NDPLQDǖUL
  / ᡭWHH ᯇPDWX ඡXVDJL ேཧQLQ]LQ
  /  㞵DPHǖ ණNDEXǖWR Ⰽ⣬LURǖJDPL
  /   ࣐ࢵࢳPDWWLǖ ᜥᢤࡁLNLQXǖNL
 㸦+㸸+LJKWRQH࡛ጞࡲࡿ /㸸/RZWRQH࡛ጞࡲࡿ㸧

㸳 ᘯ๓᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 ᅄ␒┠࡟ᘯ๓᪉ゝࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋᘯ๓᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࢆ⾲  ࡟♧ࡍࠋ⾲ 
࡛ࡣྡモ༢⊂ᙧ࡜ຓモPR㸦ࡶ㸧ࡀ᥋⥆ࡋࡓ࡜ࡁࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆୖୗ࡟୪࡭࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ຓモPR㸦ࡶ㸧ࡀ᥋⥆ࡋࡓሙྜ࡟㧗ࡃⓎ㡢ࡍࡿ㒊ศࡀ࠺ࡋࢁ࡟⛣ືࡍࡿⅬࡣ㸪㮵ඣᓥ᪉ゝ
࡟ఝ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᢿᩘࡀቑ࠼ࡿ࡜ᆺࡢᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࡢ࡛㸪㹌ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࡛ࡣ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࢆ༊ูࡍࡿ≉ᚩࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋ

⾲  ᘯ๓᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ
㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
ᡭWH
ؑؑ
 ⊷VD
ؑؑ
UX ≴NLWX
ؑؑؑؑ
QH ⣇⡿XUXNR
ؑؑؑؑؑ
PH
 WH
ؑؑ
PR VDUX
ؑؑؑؑ
PR NLWXQH
ؑؑؑؑؑؑ
PR XUXNRPH
ؑؑؑؑؑؑؑ
PR
 ⰼKDQD
㹚
 ඡXVD
ؑؑ
JL ᡭ⿄WHEXNX
ؑؑؑؑ
UR
 KDQD
ؑؑ
PR XVDJL
ؑؑؑؑ
PR WHEXNXUR
ؑؑؑؑؑؑ
PR
  ⏨RWRNR
㹚
 ᯝ≀NXGDPR
ؑؑ
QR
  RWRNR
ؑؑ
PR NXGDPRQR
ؑؑؑؑ
PR
   㞾 NDPLQDUL
㹚
    NDPLQDUL
ؑؑ
PR
ⴥKD
ؑؑ
 㰯KDQD
ؑؑ
 ᱜVDNXUD
ؑؑ
 ཭㐩WRPRGDWL
ؑؑ
KDPR
ؑؑ
 KDQDPR
ؑؑ
 VDNXUDPR
ؑؑ
 WRPRGDWLPR
ؑؑ

 ࣆࢵࢳࡢୗࡀࡾ┠ࡢ఩⨨ࢆぢࡿ࡜㸪ከࡃࡢᩥ⠇࡛᭱⤊ᢿࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋඛ࡟ぢࡓᮾி
᪉ゝ࡛ࡣ㸪㸰ᢿ┠࠿ࡽࣆࢵࢳࡀୖ᪼ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾྃࡢጞࡲࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋᘯ๓᪉ゝࡣ
ࡑࢀ࡜ᑐ⛠ⓗ࡟㸪᭱⤊ᢿࡢ๓࡛ࣆࢵࢳࡀୗ㝆ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾྃࡢ⤊ࢃࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡔ࡜ࡍࡿ࡜㸪ᘯ๓᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢᘚูせ⣲ࡣ㸪ࣆࢵࢳࡢୗࡀࡾ┠࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ୖࡀࡾ┠࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࣆࢵࢳࡢୖࡀࡾ┠ࢆࠕ࡛⾲グࡍࡿ࡜㸪⾲
ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ


⾲  ᘯ๓᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
 ᡭ㺀WH ⊷㺀VDUX ≴㺀NLWXQH ⣇⡿㺀XUXNRPH
  㺀WHPR 㺀VDUXPR 㺀NLWXQHPR 㺀XUXNRPHPR
  ⰼKD㺀QD ඡX㺀VDJL ᡭ⿄WH㺀EXNXUR
  KD㺀QDPR X㺀VDJLPR WH㺀EXNXURPR
   ⏨RWR㺀NR ᯝ≀NXGD㺀PRQR
   RWR㺀NRPR NXGD㺀PRQRPR
    㞾 NDPLQD㺀UL
     NDPLQD㺀ULPR
 ⴥKD 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
 KDPR KDQDPR VDNXUDPR WRPRGDWLPR
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ࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᅜ㝿᪥ᮏ◊✲㸫ᑐヰ࣭஺ὶ࣭ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࡛ࠖⓎ⾲ࡋࡓෆᐜ࡟ಟṇ
ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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